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De teelten van peterselie en bladselderij zijn 
klein van omvang en worden zowel in de 
vollegrond als onder glas uitgevoerd. Bij 
teelt in de vollegrond vindt de afzet plaats 
naar de verse markt en de verwerkende in-
dustrie. Dit laatste gebeurt voornamelijk door 
middel van contracttee It. Gladbladige peter-
selie wordt gebruikt voor het kruiden van spij-
zen. De krulpeterselie wordt veel als garne-
ring gebruikt. Bladselderij wordt voornamelijk 
als soepgroente gebruikt. 
Vanwege de grote overeenkomsten in de 
teelt en de afzet zijn peterselie en bladselde-
rij in één teelthandleiding samengevat. Deze 
handleiding betreft alleen de teelt in de volle-
grond. 
Familie 
Peterselie en bladselderij behoren beide tot 
de familie van de schermbloemigen (Umbel-
liferae). Het zijn oude cultuurgewassen die 
reeds bij de Romeinen bekend waren. 
Peterselie 
Van peterselie zijn twee soorten bekend: 
- Blad- of snijpeterselie (Petroselinum cris-
pum ssp. crispum), 
• Wortelpeterselie (Petroselinum crispum 
ssp. tuberosum). 
Peterselie is afkomstig uit het Middellandse 
Zee-gebied; verwilderde vormen van deze 
cultuurplant komen in heel Europa voor. 
Bij de bladpeterselie zijn gladbladige en ge-
krulde typen. Het blad wordt geoogst, soms 
met een klein stukje wortel. Voor de verse 
markt wordt het zowel los als gebost aange-
voerd. 
In Nederland is aan het eind van de zeven-
tiger jaren onderzoek gedaan naar de moge-
lijkheden van wortelperterselie als alternatief 
voor knolselderij. Verder kan van dit gladbla-
dige type de wortel in de kas opgezet en 
geforceerd worden voor een vroege aanvoer 
van snijpeterselie. 
Bladselderij 
Een aantal selderij-typen is nauw verwant 
met bladselderij: 
- Wilde selderij (Apium graveolens L.,var. 
silvestre), 
- Knolselderij (Apium graveolens L.,var. 
rapaceum), 
- Bleekselderij (Apium graveolens L.,var. 
dulce), 
- Blad- of snijselderij (Apium graveolens 
L.var. secalinum). 
De wilde selderij komt in geheel Europa en 
aan de noordkust van Afrika voor. Bovenge-
noemde variëteiten kunnen gemakkelijk met 
elkaar verbasteren. Het kweken van poly-
ploïde vormen door behandeling van het zaad 
of het groeipunt met colchicine gaat met dit 
gewas vrij gemakkelijk. 
Teelt en afzet 
Arealen 
Het areaal peterselie in de vollegrond voor 
de verse consumptie wordt geschat op on-
geveer 15 ha. Dat is vergelijkbaar met het 
areaal peterselie in de teelt onder glas. In 
1992 is het contractareaal peterselie voor de 
industrie ongeveer 13 ha (zie tabel 1). Aan 
de hand van de veilingaanvoer wordt het 
areaal bladselderij voor de verse markt ge-
schat op 40 tot 50 ha. Het areaal contract-
teelt van dit gewas bedraagt 18 ha. 
Tabel 1. Areaal contractteelt bij peterselie en bladselderij bestemd voor de verwerkende industrie. 1> 


















1) Bron: PAGV-enquête contractteelt van groenten bestemd voor de verwerkende industrie. 




































1) Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit. 
Zowel voor peterselie als bladselderij is Zuid-
Holland het belangrijkste teeltgebied voor de 
verse markt; Noord-Brabant is het belang-
rijkste gebied voor de contractteelt. Verder 
vindt van beide gewassen contactteelt plaats 
in de provincie Flevoland. 
Produktie en afzet 
In Nederland zijn maar twee veilingen van 
belang voor de afzet van bladselderij en 
peterselie namelijk veiling CHZ te Baren-
drecht en veiling Utrecht. In Barendrecht 
wordt het produkt vooral gebost aangevoerd. 
Veiling Utrecht valt op door aanvoer van in 
hoofdzaak los produkt. 
Peterselie wordt op de veilingen van maart 
tot december vrij gelijkmatig in de tijd aange-
voerd. Top-aanvoermaanden zijn mei en 
augustus. In januari en februari is de aan-
voer gering. 
Verse bladselderij wordt op de veilingen 
vanuit de vollegrond vooral van juni tot en 
met oktober aangevoerd. De totale veiling-
aanvoer van peterselie loopt de laatste jaren 
uiteen van 900 tot 1000 ton (zie tabel 3). 
Hoewel de aanvoer van peterselie onder 
glas kleiner is dan die van de vollegrond is 
de produktiewaarde fors hoger (zie tabel 2) 
door de hogere prijzen in het winterhalfjaar. 
De teelt buiten de veiling om is volgens de 
gegevens van het Produktschap voor Groen-
ten en Fruit in 1991 fors gestegen. De totale 
handelswaarde van peterselie ligt al een 
aantal jaren op 5 à 6 miljoen gulden en is 
dankzij de goede prijsvorming van peterselie 
onder glas in 1991 naar 7.5 miljoen gulden 
gestegen. 
De invoer heeft de laatste jaren de tendens 
om te dalen. De uitvoer is na 1988 gehal-
veerd en bedraagt nu jaarlijks 200 tot 300 
ton. Het totale verbruik in Nederland is vrij 
stabiel met 90 - 100 gram per persoon per 
jaar. 























































































































1) Bron: Produktschap voor Groenten en Fruit; de teelt van bladselderij zou alleen in de vollegrond 
plaatsvinden. 

























































































De totale handelsproduktie van bladselderij 
is vrij stabiel en bedraagt de laatste jaren 
gemiddeld ruim 3400 ton (zie tabel 4). Vol-
gens het Produktschap voor Groenten en 
Fruit is de totale produktie van bladselderij 
afkomstig van de vollegrond. Het merendeel 
van het produkt wordt gebruikt voor verse 
consumptie. De uitvoer is klein en de leve-
ring aan de industrie neemt de laatste jaren 
af (zie tabel 5). 
Groei en ontwikkeling 
Peterselie 
Peterselie is een twee- tot meerjarige plant. 
In de vegetatieve fase vormt de plant een 
rozet van bladeren. De hoofdwortel is sterk 
ontwikkeld en enigzins vertakt. Wortelpeter-
selie vormt een verdikte, gladde hoofdwortel, 
die kort, halflang of lang kan zijn (zie af-
beelding 1). Gewoonlijk begint bij peterselie 
de generatieve periode pas in het tweede 
groeijaar. Bij vroege zaai in de vollegrond 
gevolgd door koud weer kan peterselie 
evenwel al het eerste jaar gaan schieten. 
Volgens de Duitse onderzoeker Wiebe vindt 
de overgang van de vegetatieve naar de 
generatieve fase (= fase waarin schotvor-
ming kan optreden) bij peterselie alleen 
plaats door inwerking van koude, en niet on-
der invloed van de daglengte. Voordat peter-
selie geheel generatief is, dient eerst een 
koudesom opgebouwd te worden, die per 
ras kan verschillen. Peterselie is pas gevoe-
lig voor de opbouw van de koudesom als de 
plant tenminste vijf bladeren heeft, die groter 
zijn dan 2 cm. Temperaturen tussen de 0 en 
de 10 °C dragen bij tot de opbouw van de 
koudesom. Deze bijdrage is niet over het 
hele temperatuurstraject hetzelfde. Tempe-
raturen van 2 tot en met 6 °C leveren de 
grootste bijdrage in de opbouw. Bij die tem-
peraturen kan de vernalisatie binnen vijf we-
ken gerealiseerd zijn. Bij de hoogste (10 °C) 
of laagste vernalisatie-temperatuur (0 °C), 
en bij weinig schotgevoelige rassen, kan de 
voltooiing van de koudesom wel acht weken 
duren. 
Peterselie is redelijk winterhard. Er bestaan 
wel verschillen tussen de rassen. In de 
strenge winters 1984/1985 en 1985/1986 is 
een toetsing uitgevoerd met een groot aantal 
rassen. In de eerstgenoemde winter, toen 
het gewas bedekt was met sneeuw, was de 
uitval gemiddeld 22 %. In 1985/1986 was er 
geen sneeuw. De uitval bedroeg toen ruim 
80 %. 
Bij winterteelten is na de eerste of tweede 
oogst in het voorjaar schotvorming te ver-
wachten. Uit Belgisch onderzoek is gebleken 
dat de schietneiging afhankelijk is van het 
zaaitijdstip in het najaar. Normaal gesproken 
kan bij een zaai in de tweede helft augustus, 
laat in het najaar of vroeg in het voorjaar één 
oogst verkregen worden. Daarna gaat het 
gewas schieten. Uit ervaring is gebleken, dat 
bij een late zaai (na half september) de 
schotgevoeligheid minder is. Meestal kan 
daarvan twee maal gesneden worden. De 
oogsten vallen dan wel later in het voorjaar. 
Bladselderij 
Dit gewas is in ons klimaat een tweejarige 
plant die in het eerste jaar een rozet van op-
staande samengestelde bladeren met kale 
bladstelen vormt. De hoofdwortel is vertakt 
en harig en in tegenstelling tot knolselderij 
weinig verdikt. 
Bij koude opkweek of tijdens een periode 
van koud weer na zaaien/uitplanten, kan bij 
dit gewas ook het eerste jaar al schotvor-
ming optreden. 
Bij bladselderij is de wijze van vernalisatie 
niet exact bekend. Wel is er uitgebreid on-
derzoek gedaan naar de vernalisatie bij 
knolselderij en bleekselderij, twee gewassen 
die nauw verwant zijn aan bladselderij. Bij 
deze gewassen is een opbouw van een kou-
desom vereist om de vernalisatie te voltooi-
en. De plant is gevoelig voor koude vanaf 
het kiemplantstadium. De temperaturen die 
bijdragen tot de opbouw van de koudesom, 
liggen bij knolselderij tussen 0 en 14 °C. 
Daarvan draagt het traject van 5-8 °C het 
meest bij aan de opbouw. Bij bleekselderij is 
het traject voor de opbouw 0 -18 °C. 
Bij knolselderij kan bij de meest gevoelige 
temperaturen de vernalisatie binnen twee 
weken gerealiseerd zijn. Bij de hoogste (14 °C) 
of laagste vernalisatie-temperatuur (0 °C) of 
0,5 mm I a) b ' 
0,8 cm I 
0,5 cm I 
Afb. 1. Peterselie, tweedelige splitvrucht en deelvrucht (a) zaailing met een 
loofblad (b), loofblad van een gekruld (c) en gladbladig type (d),wortel 
van bladpeterselie (e) en wortelpeterselie met korte en dikke (f), 
halflange (g) en lange wortel (h). 
(Bron: Die Gemüsepflanzen und ihre Kultur). 
bij weinig schotgevoelige rassen, kan de vol-
tooiing van de koudesom wel vijf weken 
duren. Temperaturen boven de 20 °C zullen 
bij een nog niet voltooide koudesom, maar 
ook als de koudesom net voltooid is, deze 
weer afbreken (devernalisatie en antivernali-
satie). In beperkte mate draagt een korte 
dag (korter dan 8 uur) bij tot de opbouw van 
de vernalisatie. Als de vernalisatie voltooid is 
(de bloemaanleg in het groeipunt aangelegd 
is), bevorderen lange dagen (dagen langer 
dan 14 uur), de strekking van de bloemsten-
gel (dus het zichtbaar worden van het schot). 
Bladselderij is redelijk winterhard, vergelijk-
baar met peterselie. Zowel wat betreft de 
winterhardheid als de gevoeligheid voor 
schieten bestaan er rasverschillen. 
Grond 
Samenstelling 
Alle grondsoorten zijn in beginsel geschikt 
voor de teelt van beide gewassen, mits de 
waterhuishouding en de structuur in orde 
zijn. De voorkeur gaat echter uit naar goed 
doorlatende, diepwortelende humusrijke, mid-
delzware grondsoorten. Ook op veengron-
den is een goede groei mogelijk. Beide ge-
wassen zijn gevoelig voor droogte. 
Bij ter plaatse zaaien wordt bij voorkeur uit-
gegaan van een lichtere, goed vochthou-
dende, niet slempgevoelige grondsoort. 
Vruchtwisseling 
Over de vruchtwisseling, geheel toegespitst 
op deze gewassen, is weinig bekend. Vol-
gens Duitse bronnen moet met name bij pe-
terselie een ruime vruchtwisseling van 1 op 
4 aangehouden worden. Volgens de Neder-
landse vruchtwisselingstabel is er bij teelt 
van selderij-achtigen na andere schermbloe-
migen (peen, pastinaak, knol- en bleeksel-
derij) kans op schade door stengelaaltjes. In 
de praktijk komt schade voor door vrijleven-
de wortelaaltjes (Paratylenchus buko winen-
sis). Verder is gras als voorvrucht niet aan te 
raden vanwege de mogelijkheid van schade 
door ritnaalden, emelten of rupsen. 
Grondbewerking 
Bij de voorjaarsteelt wordt afhankelijk van de 
zwaarte de grond vóór of na de winter ge-
ploegd of gespit. Beide gewassen kennen 
een intensieve en diepe beworteling. Selde-
rijsoorten kunnen tot één meter diep worte-
len. Verdichte lagen zijn daarom nadelig voor 
de groei. 
De grondbewerking in het voorjaar is afhan-
kelijk van de teeltwijze. Gaat men uit van 
perspotplanten dan moet de grond redelijk 
fijn, maar niet te los zijn. In te losse, snel uit-
drogende grond laat de aanslag van de 
planten te wensen over. Bij ter plaatse zaai-
en wordt een fijn, goed gesloten, vochthou-
dend zaaibed verlangd. Een goede capillaire 
werking is van belang voor deze langzaam 
kiemende gewassen. 
Veelal wordt kort voor planten de grond circa 
10 cm diep losgemaakt met de rotorkopeg. 
Bij ter plaatse zaaien wordt deze grondbe-
werking enkele weken voor zaaien uitge-
voerd, zodat de grond kan bezakken en de 
capillaire werking zich kan herstellen. 
Bemesting 
Stikstof 
Bij bladselderij en peterselie leidt een stik-
stoftekort of slechte opname van stikstof tot 
een lichtere bladkleur; soms is zelfs sprake 
van bladvergeling. Zowel voor de verse 
markt als voor de verwerkende industrie 
heeft dit deklassering van het produkt tot 
gevolg. Een te ruim stikstofaanbod leidt tot 
uitspoeling. 
Bij peterselie wordt bij een produktie van 15 
ton marktbaar produkt 65 kg N per ha afge-
voerd. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de 
oogstresten op het land achterblijven. 
In Nederland is de richtlijn voor de totale 
stikstofgift bij peterselie 200-280 kg per ha, 
afhankelijk van het aantal keren oogsten. 
Deze gift is als volgt opgebouwd: er wordt 
uitgegaan van een basisbemesting van 100 
kg, waarna na elke oogst wordt bijbemest 
met 40 kg. 
Bij bladselderij kan volgens de huidige richt-
lijn de totale stikstofgift oplopen tot 200-280 
kg. Hierbij wordt uitgegaan van een basisbe-
mesting van 120 kg, gevolgd door een bijbe-
mesting in juni van 40 kg. Na elke oogst 
wordt opnieuw bijbemest met 40 kg stikstof 
per ha. 
Bovenstaande adviezen gelden met name 
voor continu-oogst bij de teelt voor bijvoor-
beeld de verwerkende industrie. Bij teelt op 
perspotjes voor de verse markt, waarbij veel-
al maar één keer geoogst wordt, kan men 
volstaan met de basisbemesting. 
Fosfaat 
De totale afvoer van fosfaat door een veil-
baar produkt van peterselie is bij een pro-
duktie van 15 ton per ha vers produkt 23 kg 
P205. Zowel peterselie als bladselderij wor-
den gerekend tot de groep van gewassen 
met een normale fosfaatbehoefte. 
De te adviseren fosfaatgift is sterk afhanke-
lijk van de fosfaattoestand van de grond. De-
ze wordt uitgedrukt in het Pw-getal of het 
Pal-getal. Op de analyseverslagen van het 
Bedrijfslaboratorium voor Grond en Gewas-
onderzoek (BLGG) te Oosterbeek komen de 
waarderingen 'zeer laag' tot 'hoog' voor. De-
ze waarden en de bijbehorende adviezen 
zijn vermeld in tabel 6. 
Bij een waardering van de fosfaattoestand, 
die volgens de grondanalyse 'goed' is, zal 
dus 75 kg P205 per ha toegediend moeten 
worden. Dit komt overeen met een gift van 
ruim 180 kg tripelsuperfosfaat. 
Tabel 6. Advies voor fosfaatbemesting in kg P205 per ha. 

























































































































Peterselie en bladselderij behoren tot de ge-
wassen met een normale kalibehoefte. Bij 
een produktie van circa 15 ton veilbaar pro-
dukt peterselie per ha wordt 125 kg K20 per 
ha afgevoerd. De hoeveelheid kali, die moet 
worden gestrooid is, naast de behoefte, sterk 
afhankelijk van de grondsoort en de daarin 
aanwezige voorraad. Tabel 7 geeft een over-
zicht van de hoeveelheden voor de verschil-
lende grondsoorten. 
Voor veengronden geldt een aparte indeling, 
die is weergegeven in tabel 8. 
Kali wordt in de praktijk meestal gegeven in 
de vorm van patentkali vanwege de magne-
sium die van belang zou zijn voor de kleur 
van het gewas. 
Selderij-achtigen reageren weinig op magne-
sium. Toch wordt in sommige gebieden veel 
waarde aan deze meststof toegekend. 
Bij magnesiumgebrek treden chlorose-ver-
schijnselen op, die het eerst op de oudste 
bladeren zichtbaar worden. Magnesiumge-
brek kan vooral op lichte gronden optreden. 
Op magnesiumarme of kalirijke gronden is 
het zinvol jaarlijks 200-300 kg kieseriet te 
strooien. Bij optredende gebreksverschijnse-
len tijdens de teelt zijn 1 of 2 bladbespuitin-
gen met een 2 % oplossing magnesium-
sulfaat (bitterzout) veelal voldoende. 
Borium 
Bij knolselderij en bleekselderij komt dit ge-
10 
breksverschijnsel voor op lichte gronden met wordt in de praktijk weinig melding gemaakt 
een hoge pH-KCI. De bladstelen vertonen van boriumgebrek. Op gronden die gevoelig 
dan overdwarse spleten alsmede donker- zijn voor boriumgebrek dient bij lichte droog-
bruine vlekken. Bij knolselderij kan bruinver- te al een bespuiting uitgevoerd te worden 
kleuring in de knol het gevolg zijn van bo- met een 0,2 % borax-oplossing (1000 liter 




Bij dit gewas zijn er gladbladige en gekrulde 
rassen. De gladbladige zijn Gewone Snij en 
Amsterdamse Snij. Amsterdamse Snij heeft 
een kortere steel en is donkerder en iets fij-
ner dan Gewone Snij. De gladbladige rassen 
geven doorgaans een hoge produktie en een 
betere hergroei. In de teelt voor de drogerij-
en worden die rassen nog op grote schaal 
geteeld, al neemt ook voor dat doel de in-
teresse voor de gekrulde rassen toe. Verder 
zijn twee gekrulde rassen van belang, Ge-
krulde en Moskrul 2, die uit diverse selecties 
bestaan. Het ras Gekrulde heeft een langer-
gesteeld gewas dan Moskrul 2 en is minder 
gekruld. Voor de teelt in Nederland voor de 
verse markt zijn alleen gekrulde rassen van 
belang. 
Belangrijke eigenschappen die bij de ras-
senkeuze een rol spelen, zijn: 
Groeikracht. Een goede groeikracht is vooral 
in het voorjaar en in het najaar van belang, 
omdat in die teeltperioden de teeltduur van 
nature lang is. 
Kleur. 
keur. 
Een donkere kleur verdient de voor-
Fijnheid. Fijn, dun blad is gewenst. 
Krulling. Peterselie moet goedgekruld blad 
geven. Pareling (te ver doorkrullen van het 
blad, waardoor de lichtgrijze achterkant 
zichtbaar wordt) is echter ongewenst. 
Hergroei. Een goede hergroei is van belang 
als verscheidene keren geoogst wordt. 
Opbrengst. Een zo hoog mogelijke produktie 
is gewenst. 
Oogstbaarheid. Het bossen moet niet meer 
tijd vragen dan hoognodig. Vergeling van het 
blad is ongewenst. Vooral bij latere oogsten 
en bij een te dichte stand kunnen problemen 
ontstaan. 
Voor de industrie zijn rassen gewenst met 
een hoog percentage drogestof, een donker-
groene kleur en een laag percentage sten-
geldelen geel blad. Bij peterselie zijn geen 
resultaten bekend van officiële gebruiks-
waarde-proeven van rassen/selecties voor 
de industrie. 
Tabel 9. Raseigenschappen bij peterselie voor de verse markt 1>. 































































1) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een donkerder kleur, een grotere groeikracht, fijner blad, 
sterker gekruld blad en een betere hergroei. 
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Rasbeschrijvingen 
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt. 
A - Grüne Perle 
K: Walter en Karl Hild, Marbach, Duitsland. 
V: Nunhems Zaden B. V., Haelen (L). 
Voldoet goed in de teelt voor de verse 
markt. Heeft een vrij goede tot goede kleur 
en een voldoende tot vrij goede groeikracht. 
Het blad is vrij fijn en vrij goed gekroesd. De 
hergroei en de produktie zijn vrij goed. 
A - Moskrul 2 
Fonvert, Nickerson-Zwaan B.V., Barendrecht. 
Frisco, C.W. PannevisB.V., Enkhuizen. 
Krausa, Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen. 
Multikrul, Huizer Zaden Holland B.V., Rijs-
oord. 
Pagoda, Bejo Zaden B. V., Warmenhuizen. 
Verta, Rijk Zwaan B.V., De Lier. 
Voldoet goed in de teelt voor de verse 
markt. 
Fonvert heeft een vrij goede tot goede kleur 
en groeikracht. Het blad is voldoende tot vrij 
fijn en voldoende tot vrij goed gekroesd. De 
hergroei is vrij goed tot goed. De produktie is 
goed tot zeer goed. 
Frisco heeft een vrij goede tot goede kleur 
en groeikracht. Het blad is voldoende tot vrij 
fijn en voldoende tot vrij goed gekroesd. De 
hergroei is vrij goed. De produktie is goed. 
Krausa heeft een vrij goede kleur en een vrij 
goede tot goede groeikracht. Het blad is vrij 
fijn en vrij goed gekroesd. De hergroei is 
voldoende tot vrij goed. De produktie is vrij 
goed. 
Multikrul heeft een vrij goede kleur en een 
vrij goede tot goede groeikracht. Het blad is 
vrij fijn en vrij goed gekroesd. De hergroei is 
voldoende tot vrij goed. De produktie is vrij 
goed. 
Pagoda heeft een vrij goede kleur en vrij 
goede tot goede groeikracht. Het blad is vrij 
fijn en voldoende tot vrij goed gekroesd. De 
hergroei is voldoende tot vrij goed. De pro-
duktie is vrij goed. 
Verta heeft een vrij goede tot goede kleur en 
een vrij goede groeikracht. Het blad is vrij 
fijn en vrij goed gekroesd. De hergroei is 
voldoende. De produktie is vrij goed. 
A - Gewone Snij 
Gewone Snij, Enza Zaden B. V., Enkhuizen. 
Gewone Snij, Royal Sluis, Enkhuizen. 
Voldoet goed in de teelt voor de industrie. 
Heeft een vrij lichte bladkleur en een goede 
groeikracht. Het blad is glad en vrij fijn. De 
produktie is goed. Het gedroogde produkt 
heeft een matige kleur en is vrij fijn. 
A • Amsterdamse Snij 
Solon, Rijk Zwaan B.V., De Lier. 
Solon voldoet goed in de teelt voor de in-
dustrie. Heeft een goede bladkleur en een 
vrij goede tot goede groeikracht. Het gewas 
is wat korter dan dat van Gewone Snij. Het 
blad is glad en vrij fijn. De produktie is goed. 
Het gedroogde produkt heeft een goede 
kleur en is vrij fijn. Lijkt een hoog drogestof-
gehalte te hebben. 
Wortelpeterselie 
Resultaten van vergelijkende rassenproeven 
met wortelpeterselie zijn in ons land niet 
voorhanden. In 1977 en 1978 zijn plantge-
tallen-proeven uitgevoerd met de rassen 
"Berliner' (Royal Sluis) en 'Hamburger" 
(Zaadunie) om te toetsen of wortelpeterselie 
vanwege het hoge drogestofgehalte een al-
ternatief zou kunnen zijn voor knolselderij. 
Daarbij heeft het halflange ras 'Berliner' 
beter voldaan dan het korte ras 'Hamburger' 
vanwege de betere inwendige kwaliteit (min-
der gevoelig voor voos worden). Berliner 
vertoonde wel meer vertakte wortels. In 
Wies (Oostenrijk) is in 1976 een rassen-
oriëntatie met acht herkomsten uitgevoerd. 
Daarin werden goed beoordeeld "Halflange 
Gladde" (Rijk Zwaan) en 'Lange Gladde' 
(Pannevis). 
Een vrij nieuw wortelpeterselie-ras is 'Fakir' 
(Bejo). Dit witvlezige ras vormt een gladde, 
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conische vrij lange wortel en heeft een ster-
ke selderij-smaak. 
Bladselderij 
Bij bladselderij bestaat het rassensortiment 
uit selecties van Amsterdamse Donkergroe-
ne, Amsterdamse Fijne en Gewone Snij. 
Verder komen het ras Holpijp en andere 
zelfstandige rassen voor. De rassen Amster-
damse Donkergroene en Amsterdamse 
Fijne zijn de belangrijkste voor de teelt voor 
de verse markt. Amsterdamse Fijne is korter 
en heeft fijnere nerven dan Amsterdamse 
Donkergroene. Het laatste ras wordt het 
meest geteeld voor de verse markt. Gewone 
Snij is groeikrachtiger, heeft een grovere 
steel, grover blad en is lichter groen dan 
Amsterdamse Donkergroene. Wegens de 
hogere produktie wordt het laatste ras, waar-
van diverse selecties in de handel zijn, veel-
al gebruikt voor de teelt voor de industrie; 
met name als het produkt bestemd is voor 
de drogerijen. Het ras Holpijp is goed her-
kenbaar aan de holle, vierkante stengel. 
Belangrijke eigenschappen die bij de ras-
senkeuze een rol spelen, zijn: 
Groeikracht. Een goede groeikracht is vooral 
in het voorjaar en het najaar van belang, 
omdat in die perioden de teeltduur van na-
ture lang is. 
Kleur. Een donkere kleur heeft de voorkeur. 
Fijnheid. Fijn, dun blad is gewenst. Selecties 
van Amsterdamse Fijne zijn fijner van blad 
dan die van Amsterdamse Donkergroene. 
Fijnbladige rassen zouden echter meer pro-
blemen geven met bladvlekkenziekte. 
Opbrengst. Een zo hoog mogelijke produktie 
is gewenst. 
Hergroei. Een goede hergroei is van belang 
als verscheidene keren geoogst wordt. 
Oogstbaarheid. Het bossen moet niet meer 
tijd vragen dan hoognodig. Geel blad bij de 
oogst is zeer ongewenst. Vooral bij een 
dichtere stand en bij wat te laat oogsten, kan 
dat tot problemen leiden. Ook als bij ter 
plaatse zaaien een wat onregelmatige stand 
ontstaat, kan de hoeveelheid geel blad een 
probleem zijn. Voorts kan een aantasting 
door Rhizoctonia geel blad veroorzaken. 
Voor de industrie zijn rassen gewenst met 
een hoog percentage drogestof, een donker-
groene kleur en een laag percentage sten-
geldelen geel blad. Bij bladselderij zijn geen 
resultaten bekend van officiële gebruiks-
waarde-proeven van rassen/selecties voor 
de industrie. 
Rasbeschrijvingen 
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt. 
A • Amsterdamse Donkergroene 
Amsterdamse Donkergroene, Enza Zaden 
B. V., Enkhuizen 
Amsterdamse Donkergroene, Huizer Zaden 
Holland B. V., Rijsoord. 
Amsterdamse Donkergroene, C.W. Panne-
vis B. V., Enkhuizen. 
Amsterdamse Donkergroene, Pieterpikzonen 
B. V., Heerenveen. 
Selma, Rijk Zwaan B. V., De Lier. 
Voldoet vooral goed in de teelt voor de verse 
markt. Is te gebruiken voor de teelt voor de 
industrie, maar is daarvoor door de vaak wat 
lagere produktie en geringere groeikracht 
wat minder geschikt. 
Amsterdamse Donkergroene (Enza) heeft 
een goede kleur, een vrij goede tot goede 
groeikracht en voldoende fijn tot vrij fijn blad. 
De hergroei is vrij goed. De produktie is 
goed tot zeer goed. 
Amsterdamse Donkergroene (Huizer) heeft 
een goede tot zeer goede kleur, een vrij 
goede tot goede groeikracht en voldoende 
fijn tot vrij fijn blad. De hergroei is voldoende 
tot vrij goed. De produktie is vrij goed. 
Amsterdamse Donkergroene (Pannevis) heeft 
een goede kleur, een vrij goede groeikracht 
en voldoende fijn tot vrij fijn blad. De her-
groei is vrij goed. De produktie is zeer goed. 
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Tabel 10. Raseigenschappen bij bladselderij voor de verse markt1). 
De rassen zijn alfabetisch gerangschikt. Onderzoek 1990. 
ras 
Amsterdamse Donkergroene 
- Amsterdamse Donkergroene 
- Amsterdamse Donkergroene 
- Amsterdamse Donkergroene 
- Amsterdamse Donkergroene 
- Selma 
Amsterdamse Fijne 
- Amsterdamse Fijne 
- Amsterdamse Fijne 




























































1) Een hoger cijfer betekent respectievelijk een donkerder kleur, een grotere groeikracht, fijner blad en 
een betere hergroei. 
Amsterdamse Donkergroene (Pieterpikzo-
nen) heeft een goede tot zeer goede kleur, 
een vrij goede groeikracht en voldoende fijn 
tot vrij fijn blad. De hergroei is vrij goed. De 
produktie is goed. 
Selma heeft een goede tot zeer goede kleur, 
een vrij goede groeikracht en voldoende fijn 
tot vrij fijn blad. De hergroei en de produktie 
zijn vrij goed. 
A - Amsterdamse Fijne 
Amsterdamse Fijne, Enza Zaden B. V., Enk-
huizen. 
Amsterdamse Fijne, Huizer Zaden Holland 
B.V.,Rijsoord. 
Amsterdamse Fijne, Nickerson-Zwaan B.V., 
Barendrecht. 
Voldoet goed in de teelt voor de verse 
markt; geeft voor de teelt voor de industrie 
een te lage produktie doordat de groeikracht 
te gering is. 
Amsterdamse Fijne (Enza) heeft een vrij 
goede tot goede kleur, een voldoende groei-
kracht en vrij fijn tot fijn blad. De hergroei is 
voldoende tot vrij goed. De produktie is vrij 
goed. 
Amsterdamse Fijne (Huizer) heeft een goe-
de kleur, een voldoende groeikracht en fijn 
blad. De hergroei is voldoende tot vrij goed. 
De produktie is matig. 
Amsterdamse Fijne (Nickerson-Zwaan) heeft 
een goede kleur, een voldoende groeikracht 
en fijn blad. De hergroei is voldoende tot vrij 
goed. De produktie is matig. 
A - Gewone Snij 
Aromatischer, Julius Wagner GmBH, Heidel-
berg, Duitsland. 
Ceres, Rijk Zwaan B. V., De Lier. 
Gewone Snij, Julius Wagner GmBH, Heidel-
berg, Duitsland 
Gewone Snij, Nickerson-Zwaan B. V., Baren-
drecht. 
Gewone Snij, Nunhems Zaden B. V., Haelen. 
Gewone Snij, Pieterpikzonen B.V., Heeren-
veen. 
Gewone Snij, Royal Sluis B. V., Enkhuizen. 
Voldoet goed voor de teelt voor de ver-
werkende industrie. Is voor de teelt voor de 
verse markt doorgaans te grof en wat te 
bleek van kleur. 
Aromatischer heeft een redelijke kleur, een 
sterke groeikracht en vrij grof blad. De her-
groei is goed. De produktie is hoog. Het ge-
droogde produkt is voldoende van kleur en 
vrij grof. 
Ceres heeft een goede kleur, een vrij sterke 
groeikracht en vrij grof blad. De hergroei en 
de produktie zijn goed. Het gedroogde pro-
dukt is redelijk van kleur en vrij grof. 
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Gewone Snij (Wagner) heeft een vrij rede- is zeer hoog. Het gedroogde produkt is rede-
lijke kleur, een sterke groeikracht en vrij grof lijk van kleur en vrij grof tot grof. 
tot grof blad. De hergroei is goed. De pro- Gewone Snij (Pieterpikzonen) heeft een 
duktie is hoog. Het gedroogde produkt is re- goede kleur, een vrij sterke groeikracht en 
delijk van kleur en vrij grof. grof blad. De hergroei is goed. De produktie 
Gewone Snij (Nickerson Zwaan) heeft een is hoog. Het gedroogde produkt is vrij goed 
redelijke kleur, een vrij sterke groeikracht en van kleur en vrij fijn. 
vrij grof blad. De hergroei en de produktie 
zijn goed. Het gedroogde produkt is redelijk Gewone Snij (Royal Sluis) heeft een matige 
van kleur en vrij grof. kleur, een vrij goede groeikracht en vrij grof 
Gewone Snij (Nunhem) heeft een matige blad. De hergroei is goed. De produktie is 
kleur, een sterke groeikracht en zeer grof hoog. Het gedroogde produkt is redelijk van 
blad. De hergroei is zeer goed. De produktie kleur en vrij fijn tot grof. 
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Zaaien en planten 
Algemeen 
Voor de teelt van peterselie en bladselderij 
wordt van oudsher ter plaatse gezaaid. In-
spelend op ontwikkelingen uit de teelt onder 
glas gaat men tegenwoordig ook in de volle-
grond bij teelt voor de verse markt steeds 
meer over naar zaaien op 4 cm perspot en 
opkweek in de kas. Traditioneel wordt voor 
de verse markt meerdere malen van hetzelf-
de gewas geoogst, waarbij het produkt dan 
gebost of los in fust verkocht wordt. De 
oogst voor de verse markt vindt rond Baren-
drecht in toenemende mate eenmalig plaats 
(oogst met stukje wortel). 
De teelt voor de verwerkende industrie wordt 
ter plaatse gezaaid en meerdere keren ge-
maaid. Dit produkt wordt los in bulk afge-
voerd voornamelijk voor de drogerij. 
Zaad 
Zaad van peterselie en bladselderij is een 
splitvrucht; bij rijpheid van het zaad hangen 
beide helften (in de handel de zaden ge-
noemd) aan een gevorkte vruchtdrager, 
leder van deze split- of deelvruchten is aan 
de buikzijde vlak en aan de rugzijde enigzins 
gebold. De deelvruchten hebben vijf lengte-
ribben, waarvan drie aan de rugzijde en twee 
aan de buikzijde. De kleur varieert van grijs 
of bruingrijs tot bruin. Het duizendkorrelge-
wicht van selecties die in het gebruiks-
waarde-onderzoek in 1990 getoetst zijn, 
varieerde van 1,5 tot 2,0 gram bij peterselie. 
Het zaad van bladselderij was veel fijner; het 
duizendkorrelgewicht varieerde van 0,25-
0,50 gram. 
De kieming verloopt bij beide gewassen 
relatief traag. Voor de kiemkrachtbepaling 
wordt gekiemd op een Kopenhagen-kiem-
tafel bij een wisselende temperatuur van 16 
uur 20 °C en 8 uur 30 °C per etmaal. Na 10 
en 21 dagen wordt er geteld. Voor het ver-
breken van eventuele kiemrust wordt een 
voorbehandeling gegeven van vijf dagen bij 
10 °C. Het kiemmedium wordt vochtig ge-
maakt met een 0,2 % KN03-oplossing. 
Bij goed geconditioneerde opslag blijft het 
zaad enkele jaren goed van kiemkracht. 
Teeltwijzen 
Zoals reeds vermeld, wordt bij de teelt van 
peterselie en bladselderij in de vollegrond 
van oudsher ter plaatse gezaaid. Ook bij de 
teelt voor de industrie wordt alleen ter plaat-
se zaaien toegepast. Voor de verse markt 
komt steeds meer de teelt op perspot in 
gebruik. Voordelen zijn: kortere teeltduur, 
minder problemen met ziekten en plagen en 
minder oogsturen. Een nadeel vormen de 
extra plantkosten. Bij teelt op perspotten 
worden 5-7 zaden per perspot gezaaid. 
Bij teelt van wortelpeterselie kan ook het 
beste ter plaatse gezaaid worden. De diver-
se teeltwijzen in de vollegrond met de daar-
bij behorende zaai-, plant- en oogsttijden zijn 
weergegeven in tabel 11 voor peterselie en 
in tabel 12 voor bladselderij. 
De teelt op de verse markt vindt op gespe-
cialiseerde bedrijven plaats in een continu-
schema met tussenpozen van bijvoorbeeld 
een week. Bij gebruik van perspotplanten 
wordt het plantmateriaal meestal aange-
kocht. 
Zaadhoeveelheid 
De zaadhoeveelheid is afhankelijk van de 
wijze van telen en het daarbij gewenst plant-
getal. Bij ter plaatse zaaien voor de verse 
markt wordt 70 - 100 gram per are gebruikt 
bij de teelt van bladpeterselie en 60 - 80 
gram per are bij de teelt van bladselderij. 
Voor de industrieteelt wordt aanzienlijk meer 
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1> Zaadverbruik 7-10 kg per ha voor de verse markt; 20-25 kg voor industrieteelt. 
2) Zaadverbruik 1-1,5 kg per ha. 









































plant of 3 
keer maaien 
1) Zaadverbruik 6- 8 kg per ha voor de verse markt; 15-20 kg voor industrieteelt. 
gezaaid; bij peterselie 20 - 25 kg per ha en 
bij bladselderij 15 - 25 kg per ha. Door dichte 
zaai bij de industrieteelt en de oogst van een 
jong produkt wordt een goede produktie met 
een laag percentage stengel geoogst. 
Bij wortelpeterselie wordt een plantgetal van 
2000-2500 stuks per are gehanteerd. Daar-
voor zaait men 10 -15 gram per are. Bij een 
goede opkomst wordt er teruggedund. 
Zowel bij bladpeterselie als bladselderij wordt 
bij teelt op perspotten gestreefd naar vijf plan-
ten per pot. Per are worden maximaal 2222 
perspotten uitgezet. Afhankelijk van de kiem-
kracht worden 5-7 zaden per perspot gebruikt; 
dit betekent 11.110 -15.550 zaden per are. 
Opkweek 
Bij teelt in 4 cm perspotten wordt de op-
kweek uitgevoerd door plantenkwekers in de 
kas. De kieming en de groei van het jonge 
plantje verlopen langzaam. De opkweek duurt 
4 - 6 weken. 
De kieming vindt plaats bij 20 °C. Na op-
komst wordt de temperatuur geleidelijk terug-
gebracht naar 10-15 °C. Voor het uitplanten 
wordt het plantmateriaal afgehard. Bij vroe-
ge uitplant geeft afharden extra kans op 
schotvorming. Beter is in een vroege teelt 
het plantmateriaal niet af te harden, maar na 
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uitplanten direct met een vliesdoek af te dek-
ken. Kan men door omstandigheden na le-
vering van het plantmateriaal niet uitplanten, 
dan dient men de planten bij 10-15 °C te 
bewaren. 
Planten en zaaien 
De zaai- en plantafstanden zijn vermeld in 
de tabellen 11 en 12. In de praktijk kan het 
plantverband aanzienlijk verschillen. 
Planten: Voor de buitenteelt met perspot-
planten kan peterselie en bladselderij ge-
plant worden vanaf eind maart tot begin 
september. De oogst loopt dan van eind mei 
tot in november. Voor de vroegste teelten is 
afdekken met vliesdoek noodzakelijk. De 
teeltduur verschilt per teeltperiode. Voor de 
vroegste teelt duurt deze 8-10 weken; tij-
dens de zomer met een snelle groei kan na 
circa 7 weken al geoogst worden; vervol-
gens loopt de teeltduur in de herfst weer op 
naar 10 weken. 
Ter plaatse zaaien: Dit vindt veelal later in 
het voorjaar plaats dan uitplanten. In april is 
de grond meestal nog te nat om te zaaien. 
Ter verbetering van de opkomst en voorko-
ming van schot kunnen de vroegste zaaisels 
afgedekt worden met vliesdoek. Voor een 
goede spreiding van de oogst wordt voor de 
verse markt regelmatig gezaaid met tussen-
pozen variërend van één week tot 10 dagen. 
Voor een late oogst kan nog tot eind juni 
gezaaid worden. De oogst vindt dan plaats 
in oktober- begin november. 
Bij teelt voor de verwerkende industrie, maar 
gedeeltelijk ook voor de verse markt wordt 
meerdere keren van het zelfde zaaisel ge-
oogst. 
Hoewel teelttechnisch niet onmogelijk, komt 
een overwinterteelt in de vollegrond slechts 
in beperkte mate voor vanwege het risico 
van bladvlekkenziekte, geel blad en smet in 
een zachte winter. In strenge winters bestaat 
er kans op uitvriezen. Daarnaast is er in de 
winter en het vroege voorjaar produkt op de 
markt dat onder glas is geteeld. 
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Onkruid 
Ter beperking van onkruidgroei tijdens de 
teelt van peterselie en bladselderij dient bij 
voorkeur op schone, onkruidvrije percelen 
gestart te worden. Dit kan op verschillende 
manieren bereikt worden. 
Als de grond al enkele weken voor zaaien 
klaar ligt, kan zeer veel onkruid kiemen. Tot 
1 à 4 weken voor het zaaien of planten kan 
men glyfosaat (onder andere Roundup) toe-
passen. De wachttijd na behandeling is af-
hankelijk van de snelheid waarmee het on-
kruid afsterft. 
Kort vóór het planten of zaaien of ruim voor 
opkomst van het gewas kan onkruid met een 
onkruidbrander worden afgebrand, of wor-
den opgeruimd met middelen als diquat (on-
der andere Reglone), paraquat (Gramoxone), 
een combinatie van diquat/paraquat (Actor) 
of glufosinaat-ammonium (Finale). 
Verder kan bij ter plaatse zaaien en voor het 
uitplanten bij beide gewassen ook toege-
past worden: 
- chloorbromuron 50% (Maloran); 2 kg per 
ha. 
- linuron 50 %: 1 -2 kg per ha. 
Bij ter plaatse zaaien mag linuron tot uiterlijk 
één week voor opkomst toegepast worden. 
Na de eerste of tweede oogst kan over de 
stoppel een bestrijding worden uitgevoerd 
met 1,5 kg chloorbromuron 50% (Maloran) 
per ha; niet te laag maaien. 
Tijdens de teelt is men verder bij deze ge-
wassen aangewezen op mechanische on-
kruidbestrijding (schoffelen). Daarom is het 
van groot belang de teelt op een zoveel mo-
gelijk onkruidvrij perceel te starten danwei bij 
zaaien of planten een goede onkruidbestrij-
ding uit te voeren. 
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Afb. 2. Een donkere bladkleur is bij bladselderij het meest gewenst. 




Afb. 4. Oogstbaar gewas bladselderij. 
I - u 
Afb. 5. Oogstspreiding is bij de teelt van bladselderij voor de verse markt 
goed toe te passen. 
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Afb. 6. Pas geoogst perceel bladselderij (perspottenteelt) dat gebruikt wordt 
voor meermalige oogst. 
Afb. 7. Gewas bladselderij met enkele schieters. 
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Afb. 8. Peterselie - moskrul 2. 
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Ziekten, plagen en fysiologische afwijkingen 
In peterselie en bladselderij komen aantas-
tingen door ziekten (schimmels en bacte-
riën) en plagen (insekten en aaltjes) voor. 
Deze kunnen de produktie negatief beïn-
vloeden en/of voor de kwaliteit van het pro-
dukt problemen opleveren. Daarnaast zijn er 
niet-parasitaire problemen zoals schot en 
bruine harten. 
Plagen 
Bladluizen (diverse soorten) 
Als bladluizen worden waargenomen, kan 
een gewasbehandeling worden uitgevoerd 
met één van de volgende middelen: 
0,5 kg pirimicarb (onder andere Pirimor): 
veiligheidstermijn 2 weken. 
0,5 liter mevinfos : 
veiligheidstermijn 7 dagen. 
2 liter dichloorvos: 
veiligheidstermijn 4 dagen. 
Bij waarneming van katoenluis spuiten met : 
2 liter dichloorvos : 
veiligheidstermijn 4 dagen. 
Dichloorvos is giftig voor waterorganismen. 
Nerfmineervlieg (Liriomyza huidobrensis) 
De larven van de nerfmineervlieg veroorza-
ken mijnen vooral langs de nerven van de 
onderste bladeren. Deze gangen zijn vaak 
lichtbruin van kleur. 
Zorg voor gezond uitgangsmateriaal, dus 
absoluut vrij van aantasting. 
Tegen de vliegen kan een behandeling wor-
den uitgevoerd met: 
2 liter dichloorvos; 
veiligheidstermijn 4 dagen. 
Dichloorvos is giftig voor waterorganismen. 
Wantsen (verschillende soorten) 
Wantsen steken in het hart van de plant, de 
hartbladeren groeien niet meer en worden 
zwart. Bij vochtig weer geeft dit aanleiding 
tot rotten. 
Wortelvlieg (Psila rosae (F.)) 
In de wortels treft men gangetjes aan met daar-
in witte maden. Het loof wordt bruin en sterft af. 
In gebieden waar wortelvlieg wordt waarge-
nomen, voor het zaaien een grondbehande-
ling uitvoeren met 12-16 liter of kg chloorfen-
vinfos. Dit middel 10 cm inwerken. 
Bij teelt op perspotjes gecombineerd met 
eenmalige oogst blijkt in de praktijk nauwe-
lijks aantasting van wortelvlieg op te treden, 
omdat de kiemfase op het veld wordt over-
geslagen. Een lichte, niet schadelijke aan-
tasting kan nog voorkomen. Een behande-
ling tegen de wortelvlieg kan bij deze teelt-
wijze dan ook achterwege blijven. 
Aaltjes 
Bladselderij en peterselie zijn gevoelig voor 
drie aaltjessoorten: 
- Noordelijk wortelknobbelaaltje 
- Vrijlevende wortelaaltje 
- Wortellesie-aaltje 
Noordelijk wortelknobbelaaltje {Meloïdogyne 
hapla Chitwood). 
Dit aaltje komt voornamelijk voor op lichte 
gronden. Het gewas blijft pleksgewijs sterk 
achter in groei. De wortels zijn met veel, 
vaak kleine knobbels bezet. 
Voorkomen/bestrijden: 
- Voorafgaand aan de teelt een grond-
monster nemen. 
- Vruchtwisseling: andijvie, sla, augurk, kool-
soorten, knol- en snijselderij, prei en peen 
kunnen aangetast worden. Ook aardap-
pelen, bieten, schorseneren, uien, witlof 
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en vlinderbloemigen kunnen een hoge be-
smetting in de grond achterlaten. 
- Graan en gras zijn goede voorvruchten ter 
voorkoming van een besmetting met dit 
aaltje. 
- Grondontsmetting: hiervoor wordt in de 
vollegrond de chemische grondontsmet-
ting het meest toegepast; daar toelating 
van middelen en toepassingswijze vooral 
bij grondontsmetting de laatste tijd in dis-
cussie zijn, raadplege men hiervoor de 
meest actuele publikaties of de Dienst 
Landbouw Voorlichting. 
Wortellesie-aaltje (Pratylenchus penetrans 
(Cobb)) 
Dit aaltje komt voornamelijk voor op lichte 
gronden. Pleksgewijs is sprake van slechte 
groei; lesies (vlekjes) op de wortels kunnen 
overgaan in wortelrot. 
Voorkomen/bestrijden: 
- Voorafgaand aan de teelt een grondmonster 
nemen. 
- Vruchtwisseling: andijvie, sla, prei en selde-
rij kunnen worden aangetast terwijl ook aard-
appelen, mais, granen, grassen en vlinder-
bloemigen een hoge besmetting in de 
grond kunnen achterlaten. 
- Bieten en kruisbloemigen zijn goede voor-
vruchten. 
- Grondontsmetting toepassen: hiervoor wordt 
in de vollegrond de chemische grondont-
smetting het meest toegepast; daar toela-
ting van middelen en toepassingswijze 
hierbij in discussie zijn, raadplege men 
hiervoor steeds de meest actuele publika-
ties of de Dienst Landbouw Voorlichting. 
Ziekten 
Bladvlekkenziekte (Septoria apiicola Speg.) 
Op de bladeren komen bruine vlekken voor 
met een lichtere rand en zwarte puntjes 
(vruchtlichaampjes). De plant kan al in een 
jong stadium worden aangetast. 
Bestrijden: 
- Uitgaan van zaad dat vrij is van Septoria. 
- Zodra de eerste vlekjes zichtbaar zijn, een 
behandeling uitvoeren met één van de vol-
gende middelen: 
chloorthalonil - veiligheidstermijn vier we-
ken 
koperoxychloride 50 % - veiligheidstermijn 
vier weken 
Zie voor dosering het etiket. 
Vrijlevende wortelaaltjes (Paratylenchus- pythium 
soorten) 
Wanneer vrijlevende wortelaaltjes voorkomen, 
blijven de planten klein en vaak pleksgewijs 
achter in groei. De wortels zijn slecht ontwik-
keld met bruingekleurde, afgestorven punten. 
Bestrijden: grondontsmetting (zie bestrijding 
Noordelijk wortelknobbelaaltje). 
Pythium is een zwakte-parasiet, die het wor-
telgestel van de jonge plant bij meerdere ge-
wassen kan aantasten. In het beginstadium 
treedt verbruinig van de wortel op. Bij hevige 
aantasting sterft de plant af. Een directe be-
strijding is niet mogelijk. Van belang is om bij 
gebruik van perspotten een niet te grote plant 
uit te planten. Door uit te planten voordat de 
wortels door de zijkant van de perspot groei-
en wordt wortelbeschadiging voorkomen. 
Daarmee wordt ook de kans op Pythium ver-
kleind. Verder is een te natte en koude op-
kweek in de plantebak of een te ver laten 
indragen van de perspot in verband met 
Pythium niet aan te bevelen. In de praktijk 
komt Pythium mastophorum voor op bedrij-
ven met een intensieve teelt. 
Attentie: de toelating van chemische midde-
len is in toenemende mate aan wisselingen 
onderhevig; men raadplege daarom steeds 
de meest actuele advisering. 
Schot 
Peterselie en bladselderij vormen normaal 
gesproken het eerste jaar geen bloemsten-
gel, maar blijven vegetatief. Bij zeer vroeg 
ter plaatse zaaien en slechte groei-omstan-
digheden (onder andere lage temperaturen) 
tijdens de groei bestaat bij beide gewassen 
de kans op vroegtijdige schotvorming. Ach-
tergrondinformatie over oorzaken van schot-
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vorming zijn vermeld in het hoofdstuk groei 
en ontwikkeling. Bij de teelt voor de verse 
markt vormt schot nauwelijks een probleem. 
In het gebruikswaarde-onderzoek 1989 en 
1990 deden zich in een zomerteelt geen pro-
blemen met schot voor. Het plantmateriaal 
voor deze proef was echter niet extreem 
vroeg gezaaid (circa half maart) en op pers-
pot in de kas opgekweekt, waarbij de tem-
peratuur tot opkomst 20 °C bedroeg en na 
opkomst tot uitplanten boven 10 °C is ge-
houden. 
Bruine harten (hartrot) 
De jonge bladeren in het hart van de plant 
blijven achter in ontwikkeling, ze verkleuren 
bruin en sterven af. Bij een vochtig klimaat 
kunnen de bladeren wegrotten. Bij het ont-
breken van parasitaire aantasting zou cal-
ciumgebrek in het jonge weefsel de oorzaak 
kunnen zijn. Het treedt met name op bij 
afgedekte teelt en teelt onder glas. 
Bruine harten kunnen worden voorkomen 
door te spuiten met kalksalpeter en verdam-




Het oogsten gebeurt voor de verse markt 
meestal éénmalig met de hand. Bij de teelt 
op perspotten, wordt de rozet van planten 
die op één perspot staat, in de grond met 
een mes afgestoken. Met behulp van een 
elastiekje worden hiervan bosjes gemaakt. 
Na het snijden worden de grondresten van 
de wortelkrans gespoeld en worden de bos-
jes in klein poolfust verpakt. Per poolfust-
bakje worden 12 bosjes verpakt. 
Bij de oogst voor verwerking wordt vaak 
gebruik gemaakt van een maai-oplader, zo-
als die ook voor de spinazieteelt gebruikt 
wordt. Meestal wordt er 's nachts of vroeg in 
de morgen geoogst, vooral als het produkt 
Tabel 13. Teeltschema en opbrengsten bij peterselie. 
over grote afstand vervoerd moet worden. 
Bij de teelt voor de industrie en gedeeltelijk 
ook voor de verse markt wordt meerdere 
malen van hetzelfde zaaisel geoogst. Na de 
oogst wordt over de stoppel dan 40 kg zui-
vere N gegeven in de vorm van kalksalpeter 
of kalkammonsalpeter. Zonodig wordt de be-
mesting ingeregend. 
Opbrengsten 
In tabel 13 en 14 worden de opbrengsten 
van peterselie en bladselderij samengevat. 
De opbrengst van kwaliteit I- produkt voor de 
verse markt is van meerdere factoren afhan-
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duktief dan latere teelten. Verder treden er 
verschillen op in opbrengst tussen een een-
malige oogst met wortel, en een teelt waarbij 
het produkt één of meerdere keren gemaaid 
wordt. Daarnaast kan het optreden van geel 
blad en bladvlekkenziekte de opbrengst 
sterk beïnvloeden. 
Gemiddeld over een jaar kan circa 300 kg 
bladpeterselie per are worden gesneden bij 
een eenmalige teelt op perspotten. Daarbij 
wordt het produkt met een stukje wortel 
gesneden. Gedurende het seizoen kan het 
uiteenlopen van 210 tot 420 kg per are. 
Bij teelt voor de verwerking door drogerijen 
zijn het drogestofgehalte, maar ook een hoog 
aandeel blad (dus weinig stengeldeeltjes) en 
de kleur van het produkt van groot belang. 
Uit proeven op het PAGV, uitgevoerd in 
1990, is gebleken dat de opbrengst en kwali-
teit bij het voor de drogerij geteelde produkt 
zowel bij peterselie als bladselderij naast het 
aantal keren oogsten ook sterk beïnvloed 
wordt door de rassenkeuze, het vroeg of laat 
maaien (lang of kort gewas) en de hoogte 
van de stikstofgift bij de hergroei. Kort maai-
en gaf een kwalitatief beter produkt, maar 
bracht extra oogstkosten met zich mee van-
wege het groter aantal keren maaien. 
Conditionering 
Ter bevordering van het kwaliteitsbehoud 
tijdens de afzet is het aan te bevelen het 
produkt na de oogst zo snel mogelijk te koe-
len bij + 1 °C en een hoge luchtvochtigheid. 
Op de veilingen wordt het produkt na aan-
voer en voor aflevering meestal door middel 
van natte doorstroomkoeling op de gewens-
te aflevertemperatuur van 1 ° C gebracht. 
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Afleveren 
Voor peterselie en selderij bestaan genor-
meerde kwaliteits-, sorterings- en verpak-
kingsvoorschriften afkomstig van het Pro-
duktschap voor Groenten en Fruit (PGF) en 
geldig voor al het verhandelde produkt. De-
ze zijn hieronder weergegeven. 
Peterselie 
Onderstaande voorschriften zijn alleen van 
toepassing op het produkt van Nederlandse 
oorsprong. Onder peterselie wordt verstaan 
"Petroselinum hortense Hoffm". 
Kwaliteitsvoorschriften 
kende eigenschappen van de variteit bezitten. 
Zij moet in het bijzonder: 
- vrij zijn van geel blad; 
- praktisch vrij zijn van aarde. 
Voorschriften voor klasse II 
Tot deze klasse behoort peterselie, die aan 
de minimumvoorschriften voldoet, maar niet 
in klasse I kan worden ingedeeld. Zij moet 






- intact zijn; 
- gezond zijn, behoudens de toegestane af-
wijkingen; 
- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij 
van zichtbare vreemde stoffen; 
- vers van uiterlijk zijn; 
- de kenmerkende kleur van de variëteit be-
zitten; 
- vrij zijn van rot en gesmet blad; 
- vrij zijn van abnormale uitwendige vochtig-
heid; 
- vrij zijn van vreemde geur en vreemde 
smaak. 
De wortels van peterselie moeten - indien af-
gesneden - dicht onder de aanzet van de 
bladeren zijn afgesneden. De hoedanigheid 
van de peterselie - in het bijzonder de vers-
heid - moet zodanig zijn dat zij bestand is 
tegen de bij de verdere afzet te verwachten 
verrichtingen, in goede staat kan blijven tot 
de plaats van bestemming en aan de aldaar 
gerechtvaardigd te stellen eisen beantwoordt. 
Voorschriften voor klasse I 
De in deze klasse ingedeelde peterselie 
moet kwalitatief goed zijn en alle kenmer-
Toleranties in kwaliteit 
Klasse I 
10% van het gewicht, mits deze peterselie 
voldoet aan de voorschriften voor klasse II. 
Klasse II 
10% van het gewicht, mits deze peterselie 
geschikt is voor consumptie. 
Verpakkingsvoorschriften 
Uniformiteit 
De inhoud van iedere verpakkingseenheid 
moet uniform zijn; zij mag slechts peterselie 
van dezelfde oorsprong, variteit en kwaliteit 
bevatten. 
Verpakking 
De verpakking moet de peterselie een goede 
bescherming bieden. Binnen de verpakkings-
eenheid gebruikt papier en ander hulpmate-
riaal moeten nieuw zijn en mogen geen voor 
menselijke consumptie schadelijke invloed op 
het produkt hebben. De gebruikte inkt en lijm 
mogen niet giftig zijn. De verpakkingseenheden • 
mogen geen vreemde substanties bevatten. 
Presentatie 
Als peterselie in bossen wordt aangeboden, 
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moeten deze een gewicht hebben van ten-
minste 50 gram. 
Aanduidingsvoorschriften 
Op de buitenkant van iedere verpakkings-
eenheid moeten duidelijk leesbaar, onuitwis-
baar en op één der buitenzijden gegroepeerd 
zijn vermeld: 
- de naam en het adres of de code van ver-
pakker en/of afzender; 
- de aanduiding "peterselie" als gesloten 
verpakking is gebruikt; 
- de naam van het produktiegebied of het 
land, de streek of de plaats; 
- de klasse; 
- het netto gewicht of het aantal bossen. 
Selderij 
De onderstaande voorschriften zijn alleen 
van toepassing op het produkt van Neder-
landse oorsprong. Onder selderij wordt ver-
staan "Apium graveolens L", met uitzonde-
ring van bleekselderij {"Apium graveolens L. 
var. dulce MUL') en knolselderij ("Apium gra-
veolens L var. rapaceum (Mill) DC"), als-
mede stengels en bladeren van "Apium gra-




- intact zijn; 
- gezond zijn, behoudens de toegestane af-
wijkingen; 
- zuiver zijn, in het bijzonder praktisch vrij 
van zichtbare vreemde stoffen; 
- vers van uiterlijk zijn; 
- de kenmerkende kleur van de variëteit be-
zitten; 
- vrij zijn van rot en gesmet blad; 
- vrij zijn van abnormale uitwendige vochtig-
heid; 
- vrij zijn van vreemde geur en vreemde 
smaak. 
De wortels van selderij moeten - indien afge-
sneden - dicht onder de aanzet van de bla-
deren zijn afgesneden. De hoedanigheid van 
de selderij - in het bijzonder de versheid -
moet zodanig zijn dat zij bestand is tegen de 
bij de verdere afzet te verwachten verrichtin-
gen, in goede staat kan blijven tot de plaats 
van bestemming en aan de aldaar gerecht-
vaardigd te stellen eisen beantwoordt. 
Voorschriften voor klasse I 
De in deze klasse ingedeelde selderij moet 
kwalitatief goed zijn en alle kenmerkende 
eigenschappen van de variteit bezitten. Zij 
moet in het bijzonder: 
- vrij zijn van geel blad; 
- praktisch vrij zijn van aarde. 
Voorschriften voor klasse II 
Tot deze klasse behoort selderij, die aan de 
minimumvoorschriften voldoet, maar niet in 
klasse I kan worden ingedeeld. Zij moet 
kwalitatief redelijk zijn. Toegestaan is een 




Toleranties in kwaliteit 
Klasse I 
10% van het gewicht, mits deze selderij 
voldoet aan de voorschriften voor klasse II. 
Klasse II 
10% van het gewicht, mits deze selderij 
geschikt is voor consumptie. 
Verpakkingsvoorschriften 
Uniformiteit 
De inhoud van iedere verpakkingseenheid 
moet uniform zijn; zij mag slechts selderij 
van dezelfde oorsprong, variteit en kwaliteit 
bevatten. 
Verpakking 
De verpakking moet de selderij een goede 
bescherming bieden. Binnen de verpak-
kingseenheid gebruikt papier en ander hulp-
materiaal moeten nieuw zijn en mogen geen 
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voor menselijke consumptie schadelijke in-
vloed op het produkt hebben. De gebruikte 
inkt en lijm mogen niet giftig zijn. De ver-
pakkingseenheden mogen geen vreemde 
substanties bevatten. 
Presentatie 
Als selderij in bossen wordt aangeboden, 
moeten deze een gewicht hebben van ten-
minste 50 gram. 
Aanduidingsvoorschriften 
Op de buitenkant van iedere verpakkings-
eenheid moeten duidelijk leesbaar, onuitwis-
baar en op één der buitenzijden gegroe-
peerd zijn vermeld: 
- de naam en het adres of de code van ver-
pakker en/of afzender; 
- de aanduiding "selderij" ingeval gesloten 
verpakking is gebruikt; 
- de naam van het produktiegebied of het 
land, de streek of de plaats; 
- de klasse; 
- het netto gewicht of het aantal bossen. 
Op de belangrijkste veiling voor peterselie 
en bladselderij, CHZ te Barendrecht, worden 
de aangevoerde partijen voor de verkoop in 
blokken ingedeeld. Vanaf januari 1992 geldt 





















Bij selderij bestaat op deze veiling een goe-
de verdeling van de aanvoer over de ver-
schillende sorteringen. De middenprijzen zijn 
duidelijk verschillend. Hoe groter de bos hoe 
beter wordt betaald. 
Bij peterselie lag het zwaartepunt van de 
aanvoer tot 1992 in de sortering 'kort'. Inmid-
dels is het lengtevoorschrift aangepast, om 
een groter aandeel in de sorteringen middel 
en lang te verkrijgen. 
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Arbeid en economie 
In dit hoofdstuk wordt een begroting ge-
maakt van de arbeidsbehoefte alsmede een 
saldibegroting per teeltwijze. Als teeltwijze 
zijn zowel bij peterselie als bladselderij on-
derscheiden de ter plaatse gezaaide teelt 
voor de industrie waarbij gemiddeld drie 
keer wordt gemaaid en de perspottenteelt 
die eenmalig wordt geoogst, gebost op de 
verse markt wordt afgezet. Tabel 15 geeft 
deze saldi en arbeidsbegrotingen voor blad-
selderij en tabel 16 voor peterselie. 
Saldobegroting 
Bij de teelt voor de verse markt is uitgegaan 
van een opbrengst van één bos per perspot. 
De opbrengstprijs is de gemiddelde veiling-
prijs in de desbetreffende periode over de 
afgelopen vijf jaar. Bij de contractteelt voor 
de industrie zijn de aangegeven opbrengst 
en prijs een zeer globale indicatie. Zowel kg-
opbrengst en prijs wisselen sterk, onder an-
dere door de eisen die door de industrie aan 
het produkt worden gesteld. 
Wat de toegerekende kosten betreft is uitge-
gaan van het prijspeil in 1992. De vermelde 
prijzen zijn inclusief BTW. De hagelverze-
kering is toegerekend tegen het tarief gel-
dend in het zogenaamde basisgebied (Oost-
Brabant, Noord-Limburg en Zuid-Limburg; 
dit zijn de gebieden met de hoogste premie). 
Arbeidsbegroting 
De arbeidsbehoefte is in de tabellen 15 en 
16 begroot uitgaande van een perceelsop-
pervlakte van 1 tot 2 are per teelt. Bij grotere 
perceelsoppervlakten per teelt zal de ar-
beidsbehoefte voor met name de gemecha-
niseerde bewerkingen relatief wat lager zijn. 
Onkruid hakken in de rij is pro memorie 
(p.m.) opgenomen omdat geen praktijkgege-
vens bekend zijn. Dit is ook het geval met de 
oogst voor de industrie omdat er vanuit is 
gegaan dat deze wordt verzorgd door de in-
dustrie of een door de industrie ingescha-
keld loonbedrijf. 
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Tabel 15. Saldobegroting en arbeidsbehoefte bladselderij. 























TOT. TOEGER. KOS1 
SALDO PER ARE E.lt 
Indien uitgevoerd 
Ha) 
27 % N 
46 % P205 











met eigen mechanisatie 









Hakken in de rij 
Oogsten: 
- maaien (3x) 
- bossen 
Teelturen 
Oogst- en afleveruren 
Uren totaal 
bos/uur 200 
Industrie (t er pi. zaai) 
rijen op 12,5 cm 
circa 90% 
3 tot 5 maanden 
april 
begin juni - november 
























































Verse markt (persp. teelt) 
30*15cm 5 zaden/perspot 
circa 90% 
2 tot 3 maanden 
eind maan 
begin juni 
- eind augustus 
- november 





































































2> Fusthuur ƒ 0.13/kist, 2.4 kilo of 12 bos per colli, pallethuur ƒ 2.00 per stuk, gemiddeld 80 colli per pallet, vrachtkosten ƒ 26.50 per pallet. 
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Tabel 16. Saldobegroting en arbeidsbehoefte peterselie. 
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Hakken in de rij 
Oogsten: 
- maaien (3x) 
bossen 
Teelturen 




Industrie (ter pi. zaai) 
rijen op 12.5 cm 
circa 90% 
3 tot 5 maanden 
april 
begin juni - nov. 





























































3 tot 5 maanden 
eind maart - eind aug. 
begin juni - nov. 




































































1) Fusthuur ƒ 0.13/kist, 1.8 kilo of 12 bos per colli, pallethuur ƒ 2.00 per stuk, gemiddeld 80 colli per pallet, vrachtkosten ƒ 25.50 per pallet. 
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maïs en op de bodemvruchtbaarheid; Heino (zandgrond) 1972 - 1982. Ir. J.J. Schröder, 
maart 1985 ƒ 10,-
31. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de groei, opbrengst en kwaliteit van snij-
maïs en op de bodemvruchtbaarheid en waterverontreiniging; Maarheeze 1974 -1984. 
Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
32. De invloed van grote giften runderdrijfmest op de opbrengst en kwaliteit van snijmaïs en 
op de bodemvruchtbaarheid; Lelystad 1976 -1980. Ir. J.J. Schröder, maart 1985 ƒ 10,-
33. Intensieve teeltsystemen bij wintertarwe. Dr. ir. A. Darwinkel, maart 1985 ƒ 10,-
35. Biologie en ecologie van zwarte nachtschade (Solanum nigrum). Ir. W.G.M, van den 
Brand, maart 1985 ƒ 10,-
36. Epipré 1985 instructieboekje. Ir. K. Reinink, april 1985 ƒ 10,-
37. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van snijmaïs. Ir. C.L.M, de Visser, ir. H.F.M. 
Aarts, april 1985 ƒ 10,-
38. Zuiveringsslib in de akkerbouw; Ir. S. de Haan en ing. J. Lubbers (IB), Ing. A. de Jong 
(PAGV), maart 1985 ƒ 10,-
39. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van Engels en Italiaans raaigras, veld-beemd-
gras en roodzwenkgras. Ir. C.L.M, de Visser, juni 1985 ƒ 20,-
40. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van uien en sjalotten. Ir. C.L.M, de Visser, juni 
1) Een volledig overzicht van de PAGV-uitgaven wordt op uw aanvraag graag toegezonden. 
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1985 ƒ 10, 
42. Themadag effecten van diepe grondbewerking in de akkerbouw en de vollegronds-
groenteteelt, juli 1985 ƒ 10, 
43. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van aardappelen, Ir. C.L.M, de Visser, augus-
tus 1985 ƒ 10, 
44. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van erwten, stambonen en veldbonen. Ir. 
C.L.M, de Visser, augustus 1985 ƒ 20, 
45. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van wortelen. Ir. C.L.M, de Visser, september 
1985 ƒ 
46. Chemische onkruidbestrijding in de teelt van winterkoolzaad. Ir. C.L.M, de Visser, sep-
tember 1985 ƒ 
47. Biologie en ecologie van melganzevoet (Chenopodium album). Ir. W.G.M, van den 
Brand, december 1985 ƒ 
48. Verslag inventarisatie graanziekten 1985. Ing. H.P. Versluis, december 1985 ƒ 
49. Natriumbemesting en natriumbehoefte van suikerbieten. Dr. ir. J. Temme en dr. J.G.H. 
Stassen, december 1985 ƒ 
50. Epipré instructieboekje 1986. Ing. W. Stol, april 1986 ƒ 
51. Studiedag kluitplanten. Ir. R. Booij en N.J. Snoek, juli 1986 ƒ 
52. Biologie en ecologie van hanepoot (Echinochloa crus-galli). Ir. W.G.M, van den Brand, 
juli 1986 ƒ 
53. Opkomstperiodiciteit bij 40 eenjarige akkeronkruidsoorten en enkele hiermee samen-
hangende onkruidbestrijdingsmaatregelen. Ir. W.G.M, van den Brand, oktober 1986 ƒ 
54. De teelt van wintertarwe als dekvrucht voor veldbeemd- en roodzwenkzaadgewassen. 
Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 
56. De invloed van het maaien van de tarwestoppel op ondergezaaide veldbeemd- en rood-
zwenkzaadgewassen. Ir. W.J.M. Meijer, oktober 1986 ƒ 
57. Benutting afvalwarmte bij vollegrondsteelten. Ing. J.A. Schoneveld, november 1986 ƒ 
59. Het bestrijden van verstuiven op landbouwgronden. Dr. ir. A. Darwinkel, november 1986 ƒ 
60. Stikstofbemesting van wintertarwe. Ir. K. Reinink, december 1986 ƒ 
63. De invloed van teeltmaatregelen bij winterkoolzaad op de zaadproduktie in Noord-
Nederland. S. Vreeke , maart 1987 ƒ 
66. Bewaren en voorkiemen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder, mei 1987 ƒ 
69. Biologie en ecologie van vogelmuur (Stellaria media). Ir. W.G.M, van den Brand, sep-
tember 1987 ƒ 
70. Ontwikkeling van een biotoets voor het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne-
hapla). Ing. A.A.W. Zondervan, november 1987 ƒ 
71. Het EPIPRÉ-adviesmodel, een kritische analyse. Werkgroep EPIPRE, december 1987. ƒ 
72. Teelttechnische en economische aspecten bij de teelt van kleine witte kool. Ing. C. van 
Wijk, ir. C. Kramer, ing. G. Schroën en ir. R. Booij, januari 1988 ƒ 
73. Het optimale oogsttijdstip van snijmaïs. Ing. H.M.G. van der Werf, april 1988 ƒ 
74. Ontwikkelen van teeltbegeleidingssystemen voor aardappelen en suikerbieten. Ir. 
C.L.M, de Visser e.a., mei 1988 ƒ 
75. Bedrijfseconomische aspecten van de grondontsmetting in rotaties met consumptie-
aardappelen, suikerbieten en wintertarwe op het proefveld te Westmaas (1981 t/m 
1986). Ing. H. Preuter, mei 1988 ƒ 
78. Bijzaaien en overzaaien van snijmaïs. H.M.G. van der Werf en H. Hoek, december 1988.... ƒ 
80. Economische aspecten van de plantdichtheid bij witlof. Ir. C.F.G. Kramer, februari 1989. ƒ 
81. Stikstofbemesting van ijssla. Dr. ir. J.H.G. Slangen (LU), ir. H.H.H. Titulaer (PAGV), ir. H. 
Niers (IB) en dr. ir. J. van der Boon (IB), februari 1989 ƒ 
84. Oppervlakkige grondbewerking in het gewas maïs. H.M.G. van der Werf (PAGV), J.J. 
Klooster (IMAG) en D.A. van der Schans (PAGV), mei 1989 ƒ 
85. Toedienen van drijfmest in maïs (vervolgonderzoek 1985-1987). Ir. J. Schroder (PAGV) 
en ir. L.C.N, de la Lande Cremer (IB), mei 1989 ƒ 
86. Teelt van fabrieksaardappelen op bedden ten opzichte van op ruggen. Ing. J.K. Ridder, 
juli 1989 ƒ 
38 
91.0verzaaien van suikerbieten. Dr. ir. A.L Smit, oktober 1989 ƒ 10,-
92. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven in de Veenkoloniën. Drs. 
S. Cupersus, oktober 1989 ƒ 
93. Wortelverbruining bij snijmaïs. J. Schroder, A.G.M. Ebskamp, K. Schölte, oktober 1989.... ƒ 
94. Noodzaak van roestbestrijding in Engels raai- en veldbeemgras. Ir. G.H. Horeman, no-
vember 1989 ƒ 
95.Stikstofbemesting van peen. J.H.G. Slangen, H.H.H. Titulaer, H. Niers en J. van der 
Boon, januari 1990 ƒ 
96. De teelt van Bintje fritesaardappelen op lössgrond. Ing. P.M.T.M. Geelen, januarM 990.... ƒ 
97.Epipré-adviesmodel. Ing. H. Drenth en ing. W. Stol, maart 1990 ƒ 
98.Zuiveringsslib in de akkerbouw. Ing. A. de Jong, april 1990 ƒ 
99. Aardpeer een potentieel nieuw gewas - teeltonderzoek 1986-1989. Ing. H. Morrenhof 
en ir. C. Bus, mei 1990 ƒ 
100.Teeltvervroeging bij suikerbieten. Ir. A.L. Smit, mei 1990 ƒ 
101.Teeltsystemen parthenocarpe augurken. J.T.K. Poll, ing. F.M.L Kanters, ir. C.F.G. 
Kramer en ing. J. Jeurissen, mei 1990 ƒ 
102. Stikstofbemesting bij spruitkool. Ing. J.J. Neuvel, mei 1990 ƒ 
103. Minerale olie, insekticiden en bladluisdruk bij de teelt van pootaardappelen in relatie tot 
de verspreiding van het aardappelvirus yn. Ir. C.B. Bus, mei 1990 ƒ 
104. Het effect van een grondbehandeling met pencycuron (Moncereen) tegen Rhizoctonia 
op de opbrengst van zetmeelaardappelen. Ing. J.K. Ridder, juni 1990 ƒ 
105. Jaarverslag 1988 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, juni 1990 ƒ 
106. Stikstofdeling bij snijmaïs. Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
107. Langdurige bewaring van kroten in een geventileerde kuil en in een mechanisch ge-
koelde cel in seizoen 1986/1987, 1987/1988 en 1988/1989. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, 
juli 1990 ƒ 
108.Optimale plantgetal van snijmaïs en van korrelmaïs, Ir. J. Schröder, juli 1990 ƒ 
109.(Stikstof)bemesting van witte kool. Ir. H.H.H. Titulaer, december 1990 ƒ 
110. Voorvruchteffecten bij inpassing van vollegrondsgroente in een akkerbouwrotatie. Ing. 
Th. Huiskamp, december 1990 ƒ 
111. Teelt van bakwaardige tarwe in Nederland. Dr. ir. A. Darwinkel, december 1990 ƒ 
112. Schietgevoeligheid van knolselderij. Ing. M.H. Zwart-Roodzant, december 1990 ƒ 
113. Populatie-ontwikkeling van het bietecysteaaltje en de optredende schade bij continu teelt 
van suikerbieten in combinatie met grondontsmetting. Ir. J.G. Lamers, december 1990. ƒ 
114. Onderzoek naar het effect van systemische nematiciden bij koolgewassen. C. de Moei, 
december 1990 ƒ 
115. Rhizomanie-onderzoek 1987-1989. Ir. Y. Hofmeester, december 1990 ƒ 
116. Bladrandkeverbestrijding door middel van zaadcoating bij veldbonen. A. Ester, decem-
ber 1990 ƒ 
117. Gewasdag mais, december 1990 ƒ 
118. Graszaadstengelgalmuggen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
119. Inventarisatie van ziekten en plagen in veldbeemdgras. Ir. G. Horeman, december 1990 ƒ 
120. Biotoets voetziekten in erwten. Ir. P.J. Oyarzun, maart 1991 ƒ 
121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van den 
Berg, april 1991 ƒ 
122. De bepaling van de opbrengst van een perceel snijmaïs bij de oogst. Ing. H.M.G. van 
der Werf MSc, ir. W. van den Berg en ing. A.J. Muller, april 1991 ƒ 
123. Optimalisering toedieningstechniek dierlijke mest. Ing. G.J. van Dongen, ing. D.T. Bau-
mann en ing. L.M. Lumkes, april 1991 ƒ 
124. Beïnvloeding van het drogestofgehalte, opbrengstniveau en bewaarbaarheid van uien 
door teeltmethoden. Ir. C.L.M, de Visser, april 1991 ƒ 
125. Onderzoek naar groeistofschade bij witlof (Cichorium intybus L. var. foliosum) in de sei-
zoenen 1986/1987 t/m 1988/1989. Ir. G. van Kruistum en ing. C. van der Wel, mei 1991. ƒ 
126.Teeltonderzoek tennisbloem in Nederland. Ing. J.G.N. Wander, ing. H.P. Versluis en ir. 
P.M. Spoorenberg, mei 1991 ƒ 
39 
127. Rendabiliteit van een verminderde bodembelasting. Bedrijfseconomische evaluatie van 
een lagedruk-berijdingssysteem. Ing. S.R.M. Janssens, juli 1991 
128. Effect van de hoogte en een deling van de stikstofbemesting op de opbrengst en kwali-
teit van zomergerst. Ing. R.D. Timmer, J.G.N. Wander en ir. I.D.C. Duijnhouwer, septem-
ber 1991 
129. Bepaling van de informatiebehoeften van agrarische ondernemers. Ir. P.W.J. Raven, ing. 
H. Drenth, ing. S.R.M. Janssens en drs. A.T. Krikke 
130.Landbouwtechnische-, economische-, bedrijfskundige- en milieu-aspecten bij het toe-
dienen en direct inwerken van dierlijke organische mest in de akkerbouw en de volle-
grondsgroenteteelt. Ing. G.J. van Dongen, september 1991 
131.Teeltaspecten van wintergerst voor opbrengst en kwaliteit. Dr. ir. A. Darwinkel, septem-
ber 1991 
132. Groei, ontwikkeling en opbrengst van witte kool in relatie tot het tijdstip van planten. Dr. 
ir. A.P. Everaarts en C.P. de Moei, september 1991 
133. Information modelling for arable farming. Integrale vertaling van verslag 67 (Het globale 
informatiemodel Open Teelten), oktober 1991 
134. Het verloop van wegrotten van moederknollen bij pootaardappelen. Ing. J.K. Ridder en 
ir. C.B. Bus, december 1991 
135. Bedrijfseconomische perspectieven van akkerbouwbedrijven op Trichodorus-gevoelige 
grond. Ing. A. Bos en drs. A.T. Krikke, december 1991 
136. Kwantitatieve aspecten van de verdelingsnauwkeurigheid van meststoffen. Ing. D.T. 
Baumann, december 1991 
137. Vergelijking van het bewaren van fijne peen op het veld, onder stro en in de natte koe-
ling. Ing. J.A. Schoneveld, december 1991 
138. Jaarverslag 1989 proefproject Borgerswold. Ing. J. Boerma, januari 1992 
139. De invloed van de intensiteit van het bouwplan op pootaardappelen, suikerbieten en 
wintertarwe (vruchtwisselingsproefveld) FH82). Ing. H.W.G. Floot, ir. J.G. Lamers en ir. 
W. van den Berg, januari 1992 
140. De invloed van pootgoedbehandeling op het aantal stengels en knollen bij aardappe-
len. Ir. C.B. Bus, april 1992 
141. Analyse van het gebruik en de acceptatie van teeltbegeleidingssystemen in de praktijk. 
Ing A. Grunefeld en ir. W.A. Dekkers, april 1992 
142. Bestudering van het groeiverloop van zaaiuien en bouw van een groeimodel. Ir. C.L.M, 
de Visser, oktober 1992 ƒ 25,-
Publikaties 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resul-
taat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari 1980 ƒ 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980 ƒ 3,50 
11. 15 jaar "De Schreef"; ing. O. Hoekstra, februari 1981 ƒ 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, fe-
bruari 1981 ƒ 10,-
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, okto-
ber 1981 ƒ 10,-
19. Jaarverslag 1981, mei 1982 ƒ 15,-
21. Werkplan 1983, februari 1983 ƒ 10,-
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 ƒ 15,-
23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984; september 1983 ƒ 20,-
24. Werkplan 1984, februari 1984 ƒ 10,-
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 ƒ 10,-
26. Kwantitatieve informatie 1984 -1985, september 1984 : ƒ 20,-
27. Jaarverslag 1984, februari 1985 ƒ 10,-
28. Werkplan 1985, februari 1985 ƒ 10,-
29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986; september 1985 ƒ 20,-
































31. Werkplan 1986, maart 1986 ƒ 10,-
32. Jaarverslag 1985, april 1986 ƒ 15,-
33. Kwantitatieve informatie 1986 -1987, september 1986 ƒ 20,-
34. Werkplan 1987, maart 1987 ƒ 10,-
35. Jaarverslag 1986, april 1987 ƒ 15,-
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 ƒ 10,-
37. Kwantitatieve informatie 1987 -1988; augustus 1987 ƒ 20,-
38. Jaarboek 1986; november 1987 ƒ 30,-
39. Werkplan 1988, maart 1988 ƒ 10,-
40. Jaarverslag 1987, april 1988 ƒ 15,-
41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989, augustus 1988 ƒ 20,-
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en 
J.F.Houwing januari 1989 ƒ 20,-
43. Jaarboek 1987/'88; februari 1989 ƒ 35,-
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. T.G.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989 ƒ 20,-
45. Werkplan 1989, april 1989 ƒ 10,-
46. Jaarverslag 1988, april 1989 ƒ 15,-
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 ƒ 35,-
48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P. Noordam en ir. LA.J. van de Wiel, okto-
ber 1989 ƒ 20,-
49. Jaarboek 1988/'89, oktober 1989 ƒ 35,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands ƒ 15,-
51. Werkplan 1990, april 1990 ƒ 10,-
52. Jaarverslag 1989, juni 1990 ƒ 15,-
53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991, september 1990 ƒ 25,-
54. Jaarboek 1989/1990, december 1990 ƒ 35,-
55. Werkplan 1991, februari 1991 ƒ 15,-
56. Jaarverslag 1990, mei 1991 ƒ 15,-
57. Kwantitatieve Informatie 1991-1992, september 1991 ƒ 25,-
58. Jaarboek 1990/1991, oktober 1991 / 35,-
59. Bedrijfshygiëne in de praktijk, november 1991 ƒ 15,-
60. Werkplan 1992, februari 1992 ƒ 10,-
61. Jaarverslag 1991, april 1992 ƒ 15,-
62. Verspreiding van onkruiden en planteziekten met dierlijke mest. Ir. A.G. Elema en dr. ir. 
P.C. Scheepens, augustus 1992 ƒ 15,-
63. Kwantitatieve informatie 1992-1993, oktober 1992 ƒ 30,-
64. Jaarboek 1991/1992, oktober 1992 ƒ 35,-
Themaboekjes 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 ƒ 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 ƒ 10,-
4. Snijmaïs; maart 1984 ƒ 10,-
5. Zomergerst; november 1985 ƒ 10,-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985 ƒ 10,-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 ƒ 10,-
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 ƒ 15,-
9. Vruchtwisseling, november 1989 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
12. Bodemgebonden plagen en ziekten van aardappelen, november 1991 ƒ 15,-
13. Gewasbescherming vollegrondsgroenten, november 1992 ƒ 15,-
OBS-uitgaven 
1. Verslag over 1980 (mei 1983) ƒ 25,-
2. Verslagover 1981 (december 1983) ƒ 25,-
41 
3. Verslag over 1982 (mei 1984) 
4. Verslag over 1983 (augustus 1985) . 
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) . 
6. Verslag over 1985 (mei 1988) 
7. Verslag over 1986 (april 1991) 
8. Verslag over 1987 (december 1991). 
9. Verslag over 1988 (februari 1992) 
Teelthandleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 
2. Zaaiuien, maart 1985 
4. Bleekselderij, september 1977 
11. Prei, december 1985 
12. Witlof, teelt van de wortel en produktie van het lof, augustus 1989 
13. Voederbieten, april 1983 
14. Doperwten, augustus 1983 
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem-
planten ƒ 15,-"), maart 1985 
16. Knolvenkel, maart 1984 
17. Sluitkool, mei 1985 
18. Bloemkool, oktober 1985 
19. Sla, oktober 1985 
21. Suikerbieten, december 1986 
22. Andijvie, augustus 1987 
23. Wintertarwe, september 1987 
24. Kroten, juli 1988 
Luzerne, september 1988 
Graszaad, oktober 1988 
Stamslabonen, november 1988 
Teelt van droge erwten, maart 1989 
29. Teelt van augurken, november 1990 
30. Teelt van knolselderij, november 1990 
31. Teelt van spruitkool, november 1990 
32. Teelt van rabarber, februari 1991 
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 
34. Teelt van vlas, april 1991 
35. Teelt van triticale, april 1991 
36. Teelt van peen, juni 1991 
37. Teelt van schorseneren, oktober 1991 
38. Teelt van spinazie, november 1991 
39. Teelt van plantuien, november 1991 
40. Teelt van radicchio, november 1991 
41. Teelt van winterrogge, december 1991 
42. Teelt van witte asperge, december 1991 
43. Teelt van boerenkool, maart 1992 
44. Teelt van rammenas, april 1992 
45. Teelt van zomergerst, juni 1992 






1. Teunisbloemen, maart 1986 
3. Paksoi en amsoi, augustus 1986 
4. Bosui, december 1986 
7. Courgette en pompoen, december 1988. 






































































































Niet opgenomen in een reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
tratie), januari 1988 




U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-reke-
ning nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetail leerde onderzoekinformatie m.b.t. ak-
kerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetail leerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetail leerd onderzoek-in-
formatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
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U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-num-
mer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het 
abonnement is schriftelijk mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
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